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1 Innledning 
I møte med mennesker fra ulike deler av verden oppdager man at det er mange 
forskjellige måter å se verden på, vi har ulike verdensbilder. Når mennesker flytter fra 
et land til et annet og fra en verdensdel til en annen vil man oppdage at vi kan ha 
veldig ulike synspunkter om et og samme tema. Dette kan blant annet handle om 
ulike normer, verdier, holdninger, samfunnssyn og religion. Mine opplevelser og 
erfaringer som sosialarbeider i Mali i Vest – Afrika og som miljøarbeider for 
flyktningene i en kommune på Østlandet har preget mitt valg av tema for oppgava. 
Jeg har opplevd i mitt arbeid både i Afrika og her i Norge at ulik oppfatning og 
tenkemåte kan bidra til misforståelser som kanskje kunne vært unngått hvis vi hadde 
hatt større kunnskap om ulike måter å se verden på. Også min egen erfaring som 
fremmed i et land der jeg ikke kunne språket eller kodene har bidratt til at jeg ønsker 
å se nærmere på denne problemstillingen. Jeg er opptatt av hvordan jeg som 
sosionom kan møte ulikhetene. 
  
Det handler også om å bli integrert i det landet man flytter til, i dette tilfelle Norge. Det 
å bli integrert handler om flere faktorer. Det er blant annet å lære seg språket og få 
seg jobb. Men det handler også om å være en del av lokalsamfunnet og bli inkludert i 
aktiviteter i nærmiljø og nabolag. Dette forutsetter en gjensidig vilje til å delta. 
Integrering handler om både å bli lik majoritetssamfunnet samtidig som man beholder 
retten til å være annerledes. I et demokratisk land som Norge har det lenge vært 
akseptert at vi kan være forskjellige og ha ulike oppfatninger. At vi her i landet har 
ulike livssyn eller politiske oppfatninger er allment akseptert, likevel er noen temaer 
gjenstand for debatt. For eksempel mener noen at bruk av hijab er undertrykkende 
og bør forbys, mens andre mener at vi lever i et kroppsfiksert samfunn der det å 
være tynn eller moteriktig kledd, også kan oppleves som undertrykkende. 
Diskusjonene er mange og det er ikke noen entydige svar på disse spørsmålene. Det 
er ulike oppfatninger og definisjoner av hva integrering betyr. I stortingsmelding 49 
(2003 – 2004:28) blir det sagt følgende: 
 
”Problemet er at det ikke finnes en enhetlig oppfatning eller definisjon av hva 
integrering betyr. Begrepet gir forskjellige assosiasjoner, og brukes i ulik 
mening. Den ene hovedbetydningen er når integreringsbegrepet omtaler veien 
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mot målet. Det omhandler integreringsprosessen og integreringsfremmende 
tiltak. Andre ganger snakker man om integrering som mål og resultat av en 
prosess. Grupper av mennesker eller enkeltpersoner kan være mer eller 
mindre godt integrert i forhold til politiske målsettinger, for eksempel i 
arbeidslivet. Hvis målene ikke er presise og etterprøvbare er det stor fare for at 
en snakker forbi hverandre” (Stortingsmelding (2003 – 2004). Mangfold 
gjennom inkludering og deltagelse. Arbeidsdepartementet, nr. 49) 
 
Videre står det på side 30: 
 
”Inkludering er et begrep som delvis blir brukt som erstatning for «integrering», 
delvis som motsats til ekskludering. Den som oppfordrer til inkludering, sier 
indirekte at noen har et ansvar for å få det til. Noen må åpne opp og invitere 
inn. Regjeringen mener at ansvaret normalt hviler på majoriteten, eller dem 
som har makt til å lukke folk ute, eller ta dem inn. Som målsetting er det å 
være inkludert nær beslektet med målet om deltakelse; i arbeidsliv, nabolag, 
foreningsliv, politikk etc. Aktiv inkludering kan være supplement til formelt like 
rettigheter, ut fra erkjennelsen om at like rettigheter ikke alltid gir ønsket 
resultat. Når man stiller krav og forventninger må man også legge til rette for 
inkludering. Regjeringens mål er et inkluderende samfunn uten sosial 
utstøting, marginalisering og ulikhet i muligheter. Inkludering forutsetter 
samtidig villighet til å delta” (Stortingsmelding (2003 – 2004) nr. 49) 
 
 
Tema for bacheloroppgaven er sosialt arbeid blant etniske minoriteter. Jeg ønsker å 
se nærmere på hva som er viktig å være oppmerksom på i møte med etniske 
minoriteter. I forhold til både menneskerettigheter, brukermedvirkning og yrkesetikk 
skal jeg som sosialarbeider respektere og ta hensyn til meninger og valg brukere tar 
som avviker fra det majoriteten av befolkningen mener. Samtidig vil det være regler 
og normer som det er viktig at de må respektere og forholde seg til i det norske 
samfunnet. I Norge er det for eksempel ikke lov å slå andre. Dette er et eksempel på 
en lov man må rette seg etter i Norge, selv om det var lov i det landet man kom fra. 
Ikke alle eksempler vil være like klare som eksemplet over. Som sosialarbeider, i 
møte med disse gruppene, vil det ofte være avveininger på hva som er ”akseptabel” 
adferd i forhold til lover, regler og normer, og når man bør gi råd og veiledning om på 
å endre denne adferden.    
 
1.1 Presentasjon av problemstilling 
Mine antagelser og forforståelse før jeg begynte med denne oppaven var at 
sosialarbeidere trenger flerkulturell kompetanse i utøvelsen av sosialt arbeid blant 
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etniske minoriteter, og jeg ønsker å se nærmere på hvilke kunnskap, forståelse og 
holdninger det er viktig å inneha. Dette er viktig både i forhold til troverdigheten til 
sosionomene i møte med ulike etniske grupper og også for å kunne tilby tjenester til 
et økende antall brukere i årene fremover. Når vi snakker om etniske minoriteter kan 
det være ulike grupper. Noen kommer til Norge som flyktninger og asylsøkere mens 
andre kommer hit på familiegjenforening eller arbeidsinnvandring. Disse ulike 
gruppene vil ha flere fellesnevnere men det vil også være noen ulikheter. Jeg har 
valgt å konsentrere meg om flyktningene. Jeg vil i neste kapittel begrunne dette mer. 
På bakgrunn av dette har jeg valgt følgende problemstilling: 
 
Hvilke kunnskaper, forståelse og holdninger trenger en sosionom for å bistå 
flyktninger i integrasjon? 
 
1.2 Avgrensning 
Jeg har valgt å se nærmere på integrering av flyktninger i lokalsamfunnet. Flyktninger 
vil ikke nødvendigvis være en homogen gruppe og etniske grenser behøver ikke 
være kulturelle grenser eller vise versa (Eriksen, 2001). 
Den gruppa som får flyktningerstatus vil likevel ha det til felles at de har rett til 
beskyttelse i Norge og norske myndigheter har et medansvar for opplæring, 
informasjon og integrering. Som tidligere nevnt har vi flere grupper som kommer inn 
under begrepet etniske minoriteter. Det kunne vært aktuelt å se på forskjellene 
mellom disse gruppene, om noen av gruppene integreres raskere i lokalsamfunnet 
enn andre og hvilke faktorer er med å påvirke det. Men på grunn av oppgavens 
begrensede størrelse, har jeg valgt å se bare på flyktningene da jeg jobber med den 
gruppen.  
Begrepet flerkulturell kompetanse i denne oppgaven omfatter kunnskap om ulik 
kulturforståelse, etnisitet, kulturrelativisme versus etnosentrisme og det kollektive 
versus det individuelle. Jeg vil videre i oppgaven definere noen begrep som jeg 
kommer til å bruke videre i oppgaven.  
 
1.3 Definisjon av begrep 
Jeg vil videre se nærmere på noen begrep som er sentrale for oppgava og si noe om 
hva jeg legger i de begrepene. 
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Flyktning: En flyktning er en person som har fått flyktningerstatus i Norge. 
Flyktningerstatus får man enten som overføringsflyktning eller etter innvilget asyl i 
Norge. En asylsøker er en person som kommer til Norge på egenhånd og ber om 
beskyttelse. Hvis asylsøknaden blir innvilget, får søkeren status som flyktning (asyl) 
og beskyttelse i Norge.  
Norge har forpliktet seg etter internasjonal lov til å beskytte personer som blir forfulgt 
eller som risikerer for eksempel tortur eller dødsstraff i hjemlandet sitt. Disse 
personene kan anerkjennes som flyktninger i Norge.  
Overføringsflyktninger er personer som får komme til Norge etter et samarbeid 
mellom FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) og norske myndigheter. Hvor 
mange flyktninger som skal overføres til Norge hvert år, bestemmes av politiske 
myndigheter UDI (2010).  
Etniske minoriteter: ”En gruppe som er i mindretall i et storsamfunn, som er politisk 
relativt avmektig og som eksisterer som etnisk kategori over en viss tidsperiode” 
(Eriksen og Sørheim, 2006:77). 
Kultur, Identitet og etnisitet er begrep som vil bli gjennomgått i egne kapitler senere i 
oppgaven.           
 
1.4 Disposisjon 
Videre i oppgaven vil jeg først si noe om valg av metode og litteratur. Der vil jeg 
komme inn på hvorfor jeg har valgt den metoden jeg har og hvilke 
kunnskapsforståelse den springer utifra. Jeg vil også si noe om hvordan jeg har søkt 
etter litteratur og begrunne mitt litteraturvalg. Jeg vil også si noe om metode- og 
kildekritikk. Videre fortsetter jeg med en teoridel der jeg vil ta for meg sosialt arbeid 
blant etniske minoriteter. Jeg vil også se nærmere på temaer som kulturforståelse, 
etnisitet, etnosentrisme og kulturrelativisme, det individuelle og det kollektive og 
identitet. Deretter vil jeg gå over til å drøfte problemstillingen i lys av teori og egne 
erfaringer.      
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2 Metode 
I dette kapittelet vil jeg si noe om valg av metode og litteratur. Jeg vil først si noe om 
hvilken type metode jeg har valgt og hvordan jeg har gått frem for å finne litteratur.  
Deretter vil jeg vurdere metoden og kildene kritisk. 
 
2.1 Valg av metode og kilder 
I følge Dalland er metode redskapet vårt i møte med noe vi vil undersøke. Metoden 
hjelper oss å fremskaffe kunnskap eller etterprøve påstander og hjelper oss å samle 
informasjonen vi trenger (2007:81). I oppgaven vil jeg si noe om både 
vitenskapsteoretisk forankring og metodevalg. Jeg har valgt litteraturstudie som 
metode for å besvare min problemstilling. I en litterær oppgave er metoden en 
beskrivelse av hvordan man går frem for å finne litteratur til oppgaven (Dalland, 
2007:73). Hovedgrunnen til at jeg har valgt den metoden er at jeg trenger ulik 
informasjon om kulturforskjeller, etniske minoriteter og religion. Dette er det skrevet 
en del om og jeg kan gå inn å se på det materialet og vurdere det for å få svar på min 
problemstilling.  
 
Når det gjelder den vitenskapsteoretiske forankringen fins det ulike kunnskapssyn. 
Arbeide med mennesker krever kunnskap om hele menneske og det er vanskelig å 
velge en kunnskapstradisjon fremfor en annen. Vi deler inn i tre 
kunnskapstradisjoner, forklarende, forstående og kritisk kunnskap (Dalland, 
2007:47). Likevel mener jeg at jeg er nærmest tradisjonen forstående kunnskap da 
jeg, i min oppgave, ønsker å få en større forståelse om hvordan jeg som sosionom 
skal møte etniske minoriteter. Forstående kunnskap hjelper oss å forstå oss selv og 
andre. Å forstå den som ber om hjelp er helt grunnleggende i sosialt arbeid. Innenfor 
humanistisk og samfunnsorienterte vitenskaper finner vi disse grunnleggende 
perspektivene. Denne type vitenskap kalles hermeneutiske. Hermeneutikk betyr 
fortolkningslære. Fortolkning betyr å gi mening til det vi leser men som vi oppfatter 
som uklart eller uforstående. Hermeneutikk handler om å tolke og forstå grunnlaget 
for menneskelig eksistens og er viktig tilnærming i blant annet sosialt arbeid. Ved å 
bruke denne tilnærmingen vil det kunne hjelpe meg som sosialarbeider å forstå 
handlinger eller reaksjonen til menneskene jeg skal hjelpe (Dalland, 2007:53 og 54).  
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Når jeg har søkt etter litteratur til oppgaven har jeg, i tillegg til å bruke 
pensumlitteratur, brukt søkemotoren BIBSYS for å finne relevant litteratur. Min 
fremgangsmåte i litteratursøket har vært å søke på sosialt arbeid, etniske minoriteter, 
flerkulturell forståelse, kulturforskjeller og integrering. I tillegg har jeg brukt 
søkemotoren IDUNN for å finne aktuelle tidsskrifter. Jeg har begrenset søket til 
norske søkemotorer da jeg skriver om den norske sosialarbeideren i møte med 
etniske minoriteter i Norge.   
 
2.1.1 Metode- og kildekritikk 
Litteraturstudie som metode har både fordeler og ulemper. Fordelene kan være om 
det fins mye litteratur om temaet, vil det gi et godt grunnlag for å få god innsikt i det 
man skriver om. Det kan også være positivt at flere har vurdert det samme temaet fra 
flere sider slik at det er gjennomarbeidet. En ulempe kan være at andre har tolket og 
analysert temaet at det blir lite nytt å finne. Samtidig har jeg brukt forfattere som har 
god kunnskap om temaet og dermed kan gi meg nyttige innspill til mitt arbeid i denne 
oppgava. Jeg vurderer det som mer nyttig og lærerikt enn om jeg skulle undersøkt alt 
på egenhånd (Dalland 2007:70).  
 
Jeg har opplevd det litt utfordrende å finne litteratur til min problemstilling. Det finns 
mye litteratur om temaet men den er ofte rettet mot spesifikke grupper, barnevern og 
etniske minoriteter eller andre problemstillinger som ligger litt på siden av hva jeg 
ønsker å belyse. I utvelgelsen av litteratur har jeg sett på kildens relevans i forhold til 
min problemstilling, hvem er kilden, for hvem er den skrevet og når er det skrevet. I 
utgangspunktet ønsket jeg å bruke relativ ny litteratur, dette for at det skulle være så 
relevant som mulig i forhold til sosialt arbeid blant etniske minoriteter i dag og 
sosialarbeiderens kunnskap, forståelse og holdning. I hovedsak har jeg funnet 
litteratur som er skrevet etter 2000. I det tilfelle jeg har valgt å bruke eldre litteratur 
har jeg vurdert forfatternes kompetanse på feltet som viktigere (Hagen og Qureshi, 
1996). Teorier rettet mot sosialt arbeid med etniske minoriteter har det heller ikke 
vært så lett å finne. De fleste teorier er rettet mot den vestlige verdens 
individualistiske måte å tenke på, noe Skytte også tar opp i sin bok (2008:261).  
Da jeg startet på oppgaven tenkte jeg å si noe om religionens påvirkning og 
betydning i forhold til min problemstilling. Det har vært vanskelig å finne litteratur om 
det temaet og av den grunn har jeg utelatt det tema i denne oppgaven.    
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Da det er jeg som gjør vurderingene om litteraturens relevans står jeg i fare for å ha 
valgt litteratur utifra min tolkning og forforståelse. Den kan også være preget av mine 
egne erfaringer fra Mali og mitt nåværende arbeid med flyktninger. Samtidig er det 
mine refleksjoner i forhold til litteraturen og problemstillingen jeg har valgt som gjør 
denne oppgaven unik. Denne refleksjonen gir noen svar på min problemstilling.   
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3 Presentasjon av teori 
Innenfor sosialt arbeid fins det mange modeller og teorier. I følge Dalland (2007:266) 
er teori ”redskap som brukes til å utvikle vår innsikt og til å angi hvilket perspektiv vi 
arbeider innenfor”. Modeller er gjerne et resultat av refleksjon og systematisering av 
kunnskap man har fått gjennom praksis eller andre teorier (Kokkin, 2005). 
Jeg vil under sosialt arbeid komme inn på modeller som kan være egnet i sosialt 
arbeid med etniske minoriteter. 
 
3.1 Sosialt arbeid 
I henhold til definisjonen av sosialt arbeid som er vedtatt av IFSW (International 
Federation of Social Workers) og IASSW (International Association of Schools of 
Social Work) er formålet med sosialt arbeid å fremme sosial endring, bidra til løsning 
av forhold mellom mennesker, myndiggjøring og en frigjøring av mennesker som kan 
gi bedre personlig velferd og trivsel (Skytte, 2008:62). 
Et overordnet mål for sosialt arbeid er samfunnsendring og bedre sosiale vilkår for de 
svake i samfunnet. Ulike arbeidsmodeller har blitt utviklet og sosialarbeidere i dag 
benytter flere modeller. I individuelt sosialt arbeid har interaksjonell- og 
problemløsningstilnærming vært en av modellene. Utøvere av denne modellen er 
opptatt av klientens livshistorie og sosiale sammenhenger. Endringsarbeid er et viktig 
moment i sosialt arbeid. Det kan for eksempel være samtale, terapi og gruppearbeid. 
Dette endringsarbeidet, også kalt empowerment, skal gjøre mennesker bevisste på 
hvilket ansvar de selv har for å endre livssituasjonen og omgivelsene sine (Kokkin, 
2005).  
Tradisjonelt sosialt arbeid, deriblant individuelt sosialt arbeid, og radikalt sosialt 
arbeid kan virke særlig relevant i sosialt arbeid med etniske minoriteter (Hagen og 
Qureshi, 1996:90). I tradisjonelt sosialt arbeid har vi blant annet modeller som 
psykososial modell, problemløsningsmodell og oppgaveorientert modell. I radikalt 
sosialt arbeid har vi blant annet opplæring eller opplysning, empowerment og 
kollektive aksjoner. Selv om de er to ulike modeller og tenkemåter har de også en del 
til felles. Begge retninger mener at samfunnsforhold kan være med å både skape og 
opprettholde personlige problemer og at det er en gjensidig påvirkning mellom 
person og samfunn. Begge mener også at klientene skal få innsikt i hva som er årsak 
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til problemene slik at de kan få et eierforhold til de og dermed mulighet til å endre sin 
livssituasjon (Hagen og Qureshi, 1996:90). 
Formålet med tradisjonelt sosialt arbeid har vært å hjelpe klienten til å tilpasse seg 
bedre i miljøet rundt seg. Her har man ofte et terapeut - pasientforhold hvor 
sosialarbeideren sitter med mye makt. I radikalt sosialt arbeid har formålet vært å 
hjelpe klienten til å ta ansvar og være aktiv i å endre sin situasjon. Her er 
sosialarbeideren mye mer en aktiv deltaker i miljøet (Hagen og Qureshi, 1996:90).  
I Norge har vi hatt et hovedfokus på kultur og kulturforståelse både i litteratur og 
undervisning når det gjelder sosialt arbeid blant etniske minoriteter. Ut i fra et slikt 
perspektiv skal sosialarbeideren tilegne seg kulturkompetanse og kultursensitivitet, 
noe som anses å ha stor betydning for sosialt arbeid blant etniske minoriteter. I andre 
land for eksempel England, har man hatt fokus på blant annet rasisme og 
diskriminering, og lite fokus på kultur. Rasismeperspektivet retter søkelyset på det 
mer strukturelle og institusjonelle plan. Man ser mer på den maktbalansen det er 
både på individ-, institusjons- og strukturnivå. Antirasistisk perspektiv handler om 
konfliktteoretiske modeller i sosialt arbeid som har likeverdighet og utjevning av makt 
som mål (Østby, 2008).       
Denne oppgaven har også kulturperspektivet som hovedfokus. Dette fordi det står 
sentralt i litteratur og utdanning av sosialarbeidere i Norge i dag, og fordi jeg selv 
opplevde det perspektivet som viktig i mitt arbeid i Mali. 
 
3.1.1 Sosialarbeiderens kompetanse i møte med etniske minoriteter 
I Yrkesetisk grunndokument for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere 
(2002) er det følgende hovedprinsipp: Menneskelivets ukrenkelighet, respekt for 
enkeltindividet, helhetssyn på mennesker, likeverd og ikke – diskriminering, 
konfidensialitet og taushetsplikt, varslingsansvar, rettferdighet, likhet for loven, 
individuelt ansvar, tillit, åpenhet, redelighet, omsorg, nestekjærlighet og solidaritet 
(Kokkin, 2005:130-131). Vårt menneskesyn er med å forme våre holdninger om 
andre mennesker, og hvordan vi forstår oss selv har betydning for hvordan vi forstår 
og møter andre. Et menneskesyn er dypt forankret i oss og handler om mer enn 
fornuften. Vårt menneskesyn er påvirket av samfunnet vi lever i, undervisning og 
oppdragelse. Enkelte forskere mener at media og reklamekulturen også er en faktor 
som påvirker menneskesynet vårt. Menneskelivet er knyttet til flere verdier enn hva 
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reklameverden gir inntrykk av. Det gjelder å ha et menneskesyn som er bredt nok til 
å møte de ulike sidene ved menneskelivet på en god og hensiktsmessig måte 
(Henriksen og Vetlesen, 2005:132-133)  
I alt sosialt arbeid skal yrkesetiske retningslinjer og gode holdninger være en 
ledesnor for sosialarbeideren. Og enhver som henvender seg til sosialtjenesten skal 
behandles utifra likhetsprinsippet der alle skal likebehandles i forhold til den enkeltes 
behov og forutsetninger. I utgangspunktet er ikke sosialt arbeid med etniske 
minoriteter annerledes enn med andre som trenger hjelp. Likevel kan det være litt 
annerledes å jobbe med etniske minoritetsgrupper. Dette er grupper som kan være 
marginalisert på flere områder og er ekstra utsatte og sårbare. Derfor blir 
sosialarbeiderens faglighet satt på prøve og det kan være viktig å ha noe innsikt i 
andre måter å se verden på (Skytte, 2008).        
I sosialt arbeid med etniske minoriteter er sosialarbeideren forpliktet til å bruke 
likestillingsperspektivet med utgangspunkt i Menneskerettighetene. Dette handler om 
likebehandling og like vilkår for alle men også om anerkjennelse av hver enkelts 
livshistorie, livssituasjon, språk, religion og verdier (Skytte, 2008:26). 
Sørheim (2001:199) sier det er viktig å stille følgende spørsmål som fagperson: 
- Hva vet jeg om innvandrere? 
- Hvilke erfaringer har jeg med innvandrere? 
- Hvordan har jeg tilegnet meg denne kunnskapen og fått denne erfaringen? 
- Hvilke typer kunnskap er nødvendig å tilegne seg for å kunne gi innvandrere 
et likeverdig tilbud i forhold til den øvrige befolkningen? 
- Hvordan kan jeg bruke den kunnskapen og forståelsesmåten jeg allerede har 
og samtidig tilegne meg ny kunnskap og nye forståelsesmåter? 
 
3.2 Kultur 
”Kultur er noe som gir regler og skaper orden i tilværelsen. Hvert hjem har sin 
kultur. For å bli kjent med en persons kultur må man henvende seg til 
vedkommende. Vår viktigste informant om en persons kultur eller religion er 
personen selv” (Brenna, 2001:18). 
 
Det finnes mange måter å definere kultur på. Ordet kultur kommer fra det latinske 
colere, som betyr å dyrke. Vi finner i det norske språk ord som kultivere eller 
kulturlandskap som vi knytter sammen med det å dyrke jorda. Men ordet brukes i 
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flere sammenhenger enn det, blant annet i forhold til musikk, kunst, litteratur osv., det 
vi også kaller finkultur. Begrepet er også blitt utvidet til å omhandle blant annet sport 
eller sosiale hendelser i lokalmiljøet (Eriksen og Sørheim, 2006). 
Det samme ordet brukes også i forhold til fremmede kulturer, kulturforskjeller og 
kulturkonflikter, men da snakker vi om noe annet. Vi henviser ofte til menneskers 
kulturbakgrunn for å forklare handlinger de gjør. Det kan være noe riktig i det men det 
kan også bli helt feil da vi fort kan forklare alle handlinger mennesker gjør med 
kulturen de kommer fra (Eriksen og Sørheim, 2006). 
 
3.2.1 Kulturforståelse 
I sosialt arbeid med flyktningene kan det være viktig å ha kunnskap om ulike 
kulturforståelser. En kulturforståelse er enten evolusjonistisk, relativistisk eller 
kontekstuell. Disse er veldig forskjellig men har utviklet seg ut fra hverandre og er 
fortsatt i bruk i dag i debatten om sosialt arbeid med etniske minoriteter (Skytte, 
2008: 21). 
Med evolusjonistisk kulturforståelse forstår man at det er en kulturell og 
samfunnsmessig utvikling som går fremover. Det foreløpige høydepunkt er nådd i 
Vest – Europa og Nord Amerika. Mennesker øverst i hierarkiet, ut i fra denne måten 
å tenke på, har oppnådd et høyere utviklingsstadium enn mennesker lenger ned på 
utviklingsstigen (Skytte, 2008:21 og 22). 
Sett ut i fra den evolusjonistiske måten å tenke på har vi her i Norge kommet lenger i 
utviklingen av kultur og dermed en rett til å påtvinge for eksempel flyktningene våre 
verdier, normer og tradisjoner fordi vi vet hva som er best for dem (Skytte, 2008) 
Med relativistisk kulturforståelse mener man alle kulturer må forstås ut i fra seg selv 
og at en hver kultur fungerer som egne statiske samfunn der man har sin egen 
logikk, verdier og tradisjoner som gis videre fra en generasjon til neste (Skytte, 
2008:23). 
Ut ifra denne måten å tenke på er alle som tilhører kulturen like og representerer alle 
samme syn. I dagens globale verden har dette blitt vanskeligere og grensene mellom 
kulturer har blitt mer utvannet. Påvirkning utenifra har blitt mer og mer aktuelt på de 
fleste kanter av verden (Skytte, 2008:23). 
I en kontekstuell kulturforståelse mener man at særtrekk ved en gruppe er skapt 
under særskilte historiske, politiske eller sosiale omstendigheter. Den er mer påvirket 
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av den lokale situasjonen enn som noe definitivt og tradisjonelt. I en kontekstuell 
kulturforståelse har man et subjektivt fokus på etnisitet der gruppa selv bruker 
ulikhetene til å forklare forskjellene til andre grupper og trekker grensene mellom 
ulike etniske eller religiøse grupper (Skytte, 2008:25). 
 
3.2.2 Etnisitet 
Etnisitet er opplevde kulturforskjeller, altså subjektive forskjeller. Kulturforskjellene 
opprettholdes av grupper som holder de ved like (Eriksen og Sørheim, 2006:52). 
Etniske grupper og grenser opprettholdes innenfra og gruppas medlemmer 
bestemmer grensene. Det kan brukes mange ulike kriterier på å definere etniske 
grenser men det vanlige er at gruppa har en historisk og felles opprinnelse som de 
ikke deler med noen andre. Likevel vet man at det kan være vanskelig da vi kan ha 
felles ”stamfar” med flere enn vi er klar over bare vi går langt nok tilbake (Eriksen og 
Sørheim, 2006:53). 
Det er en generell oppfatning om at det er de objektive forskjellene som er viktige for 
å dele inn i ulike etniske grupper. Forskning har derimot vist at etnisitet har større 
betydning mellom grupper som står hverandre nær i forhold til blant annet språk og 
skikker. Det er kontakten mellom grupper som skaper etnisitet og det er i møte med 
andre etniske grupper som man blir klar over egne skikker og tradisjoner og 
påvirkning og press utenifra styrker gjerne gruppas identitet (Eriksen og Sørheim, 
2006). 
 
3.2.3 Etnosentrisme og Kulturrelativisme 
Etnosentrisme kommer fra det greske ordet ethnos som betyr folk eller folkeslag, og 
det latinske centra som betyr sentrum. Man rangerer seg selv og egen kultur høyest 
og vurderer andre og andres kulturer utifra seg selv. Et eksempel på dette kan være 
en nordmann som reiser til andre land og bedømmer de utifra om de har fjell og 
fjorder. Det kan skape mange misforståelser og feiltolkninger når man kun ser på 
hverandre med ”egne briller” (Brenna, 2001). 
 
Det motsatte av etnosentrisme er kulturrelativisme. Med et kulturrelativistisk syn 
likestiller man alle kulturer og forklarer og forstår alle handlinger utifra kulturen selv. 
For eksempel omskjæring av jenter vil utifra et slikt syn kunne forsvares i et rendyrket 
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kulturrelativistisk syn. Etnosentrikeren vil ikke være i stand til å kommunisere med 
noen som ikke har samme syn på saken som han selv. Kulturrelativisten vil på sin 
side ha problemer å ta stilling til noe som helst (Eriksen og Sørheim, 2006). 
    
3.2.4 Det kollektive og det individuelle 
Rundt omkring i verden vil vi se ulike familiemodeller. Dette varierer fra samfunn til 
samfunn. I det norske samfunn er det individet og likhet mellom individene som er 
idealet. Det gjelder også i kjernefamilien som fortsatt er en av de dominerende 
familieformene i Norge. Den vestlige individorienterte kulturen er opptatt av den 
enkeltes muligheter til å realisere seg selv og utvikle selvstendighet. Det gjelder også 
økonomisk uavhengighet for den enkelte uten økonomisk ansvar for andre enn egne 
barn. Vi er opptatt av respekt mellom mennesker uavhengig av alder og vi begynner 
tidlig å lytte til barns meninger og ønsker. I den individorienterte kulturen tenker vi at 
det er bra med grensesetting fra barna er små og at vi gradvis gir barn mer ansvar og 
frihet etter hvert som de blir eldre. Veiledning og forklaringer underveis i oppveksten 
skal føre frem til selvstendighet. Vi er opptatt av samvittighet og skyldfølelse der 
individet skal kjenne etter i sitt indre om hva som er rett og feil. Barn skal lære å ta 
konsekvenser av sine valg og utvikle ansvar og personlig innsikt (Brenna, 2001). 
 
En annen familiemodell er den patriarkalske storfamilien. Det er en familieform som 
er dominerende i store deler av Asia, Afrika og Sør – Amerika. En storfamilie består 
av foreldre, barn, besteforeldre, tanter, onkler, fettere og kusiner. I storfamilien er 
samholdet stort og rollene er klart definert. Sønner har ofte større verdi enn døtre. 
Sønner forblir i familien og er foreldrenes trygghet for alderdommen, både 
økonomiske og i forhold til omsorg. Døtrene giftes bort og flytter til sin manns familie 
og får oppgaver å fylle i sin svigerfamilie (Eriksen og Sørheim, 2006). 
Familiestrukturen i storfamilien er hierarkisk der plassen til den enkelte er klart 
rangert etter blant annet kjønn og alder. Lydighet og lojalitet er viktig og sanksjoner 
kan være harde dersom dette ikke blir fulgt. Respekt for de eldre er stor og man ser 
på alder som et tegn på visdom. Barn skal være lydige mot sine foreldre og andre 
voksne og ikke si de imot (Brenna, 2001). 
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Ære og skam er begreper som man finner i denne familiestrukturen. Barn får 
tilbakemeldinger og korrigeringer fra kollektivet på sine handlinger. Individets 
handlinger får konsekvenser for fellesskapet. Hele gruppa får del i æren om en gjør 
noe bra men blir også påført skam hvis en gjør noe negativt. Gradvis som barna blir 
eldre øker også behovet for strengere kontroll og grenser. Barn som er vokst opp i 
denne kultur lærer at det er de eldre familiemedlemmenes meninger som er viktige 
og de lærer å rette seg etter de. I en individorientert tenkning kan det bli oppfattet 
som svakhet om et barn ikke har selvstendige meninger (Skytte, 2008).  
 
3.5 Identitet  
Alle mennesker har behov for å bli bekreftet og akseptert som den man er. Identitet 
vokser fram i en prosess der det veksler mellom egne behov og omgivelsenes krav 
og forventninger. Begge prosesser er like viktige og ingen av de må bli dominerende. 
Dersom andres krav og forventninger blir viktigst mister vi vår egen måte å være på. 
Blir vi for opptatt av oss selv uten å ta hensyn til andre og samfunnet rundt oss blir vi 
utstøtt av fellesskapet. En harmonisk identitet handler om å ha en balanse mellom 
egne behov og omgivelsenes krav og forventninger. Identiteten avspeiler både det å 
være unik og å være lik. Identitetsutviklingen vår er en gjensidig påvirkning av 
hvordan jeg ser på meg selv og hvordan andre oppfatter meg. Den pendelen svinger 
hele tiden frem og tilbake (Nordhelle, 2004). 
I møte med flyktningene er det også viktig å reflektere over deres identitetssituasjon 
og identitetsutvikling. Ved flytting til et nytt land stilles de overfor en utfordring også 
på dette feltet. Krav og forventninger fra majoritetssamfunnet og minoritetssamfunnet 
kan være veldig forskjellig og motsetningsfylte. I en slik situasjon kan det være 
vanskelig å bli bekreftet på sitt eget selvbilde. De måter de tidligere er blitt bekreftet 
på gjelder ikke i en ny kontekst i et nytt land (Skytte, 2008) 
Identitet har flere dimensjoner og kan i mange tilfeller være viktigere enn etnisitet. En 
etnisk identitet kan være knyttet til både personlig, sosial og kollektiv.  
Personlig etnisk identitet handler om den etniske identitet et menneske har fått med 
seg gjennom oppveksten i familien, for eksempel hjemmets verdinormer og 
kjønnsroller. Sosial etnisk identitet handler om de sosiale kategorier vi mennesker 
klassifiserer oss selv og hverandre inn under. Kollektiv etnisk identitet handler om 
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sosial tilhørighet og kontinuitet i den etniske gruppen. Denne identiteten bestemmes 
av gruppens grenser, for eksempel språk og utseende (Skytte, 2008). 
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4 Drøfting 
Jeg vil i dette kapitlet drøfte problemstillingen min opp i mot ulike perspektiver. I 
teoridelen av oppgava har jeg sett nærmere på sosialt arbeid blant etniske 
minoriteter, kulturforståelse, etnisitet, etnosentrisme versus kulturrelativisme, det 
individuelle versus det kollektive og identitet. Jeg sa innledningsvis i oppgaven at en 
sosialarbeider trenger en flerkulturell kompetanse i sosialt arbeid med blant annet 
flyktninger. Jeg vil altså drøfte hvilken kunnskap, forståelse og holdninger jeg som 
sosialarbeider trenger for å bistå flyktningene i integreringen. Dette vil jeg gjøre i 
forhold til et teoriperspektiv innenfor sosialt arbeid der jeg har valgt å se nærmere på 
tradisjonelt sosialt arbeid og radikalt sosialt arbeid i møte med etniske minoriteter. 
Videre vil jeg drøfte problemstillingen min i forhold til et kultur-, etnisitets- og 
identitetsperspektiv. 
 
4.1 Sosialarbeiderens flerkulturelle kunnskap 
Sosialarbeiderens flerkulturelle kunnskap kan være en viktig brikke i integrering av 
flyktninger. Når det gjelder både grunnutdanning og videre- og etterutdanning av 
sosialarbeidere bør det legges vekt på at vi skal arbeide i en flerkulturell hverdag. I 
dagens utdannelser legges det mest vekt på kulturperspektivet og den vestlige 
verdens individorienterte tenkning. De fleste av flyktningene som kommer til Norge 
kommer fra land med en kollektivistisk tenkning. Den fremtidige sosialarbeideren bør 
ha en bredere innsikt i både kulturelle kompleksiteter, kulturspesifikke teorigrunnlag 
og hvordan ulike prosesser fungerer i etniske minoritetsgrupper for eksempel 
utstøtingsprosesser (Skytte, 2008). Som tidligere nevnt i oppgaven kan det også 
være andre perspektiver som er aktuelle å se på i sosialt arbeid med etniske 
minoriteter blant annet diskriminerings- og antirasismeperspektiv. Dette er to 
perspektiv som er lite brukt i Norge, men som kunne utvide sosialarbeiderens 
flerkulturelle kompetanse. Vi kan ikke uten videre overta andre lands erfaringer og 
metoder da det ofte ligger andre årsaker og forutsetninger til grunn. Norge vil trenge 
en egen forskning på diskriminering og rasisme før det kan tillegges den norske 
utdannelsen og arbeidsmetoder for sosialt arbeid med etniske minoriteter (Østby, 
2008).  
I problemstillingen min etterspør jeg hvilke kunnskap, forståelse og holdninger jeg 
som sosionom bør ha for å bistå flyktningene i integreringen. Mye litteratur og mine 
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valg av perspektiver handler om kunnskap og forståelse. Mine holdninger til 
flyktningene og deres utfordringer er også viktig i integreringen. I et kristent 
humanistisk menneskesyn legger man vekt på menneskets unike stilling i forhold til 
andre vesener i naturen og menneskets ukrenkelige verd. Det betyr at alle 
mennesker er like verdifulle og at menneskeverdet er ubetinget. I møte med 
flyktningene handler dette om at jeg skal behandle alle med respekt og verdighet og 
ikke gradere personene etter for eksempel kjønn, utdanning, sosial status, alder eller 
funksjonshemming. Dette kan det være viktig å minne seg selv om i møte med 
mange ulike flyktninger med ulike ståsted. Det vil være noen som oppleves lettere å 
samarbeide med og hjelpe, enn andre. De vil ha ulike utdanningsnivåer eller de 
forholder seg forskjellig til meg som kvinne. Noen spør sjelden etter hjelp og er 
takknemlig for all hjelp de får, andre maser ofte og er sjelden fornøyd med det jeg 
gjør. Uavhengig av dette skal mine holdninger være at alle har like stort 
menneskeverd og skal behandle alle med respekt og verdighet. Disse verdiene må 
jeg også fremholde i møte med mennesker som mener at kjønn eller alder er 
betingelser for fullt menneskeverd (Henriksen og Vetlesen, 2005)  
  
4.1.1 Metoder i flerkulturelt arbeid 
Som tidligere nevnt finns det flere modeller å velge i når man skal velge en 
arbeidsmodell i sosialt arbeid blant flyktninger. Ulike modeller vil ha både fordeler og 
ulemper og det er viktig å være klar over disse. Det er ikke bare flyktningens 
situasjon og forutsetning som er avgjørende, men også mine holdninger og evne til å 
endre på dem og innlærte metoder. Ulike metoder i tradisjonelt sosialt arbeid kan 
være godt egnet å bruke i sosialt arbeid blant flyktningene. Blant annet kan 
oppgaveorientert modell og problemløsningsmodell brukes da de har fokus på 
brukers oppfatning av utfordringene og en løsning på disse (Hagen og Qureshi, 
1996:90).  
Oppgaveorientert modell legger vekt på brukers egen oppfatning av hva problemet er 
og dermed unngår man at flyktningenes spesifikke utfordringer blir oversett. Den er 
preget av likevekt mellom sosialarbeider og flyktning og begge har et delt ansvar for 
prosessen. Ulempen med denne modellen er at den forutsetter at flyktningene ser 
klart for seg hvilke utfordringer de har og det er ikke alltid lett i en helt ny livssituasjon 
med mange nye utfordringer (Kokkin, 2005). 
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Problemløsningsmodellen legger vekt på å løse problemene man står ovenfor for å 
bedre situasjonen for fremtiden og forutsetter en erfaring med hvordan de skal løse 
utfordringer som kommer. Denne prosessen skjer i et samarbeid mellom flyktningene 
og sosialarbeideren. Forutsetningen for en vellykket endringsprosess er å starte med 
det flyktningen opplever som et problem og ikke hva jeg som sosialarbeider oppfatter 
som problemet. Eventuelle bakenforliggende problem må komme etter hvert. Jo mer 
innflytelse flyktningene har på problemdefineringen jo mer involvert og forpliktet føler 
han eller henne seg. Både når det gjelder denne modellen og den foregående har vi 
tradisjonelt ikke tatt nok hensyn til kultur, etnisk tilhørighet eller sosial klasse. For 
fremtiden vil det være viktig med et fokus på å utvikle faglitteratur både i forhold til 
teorier og modeller som egner seg godt i til å forstå og hjelpe etniske minoriteter i 
deres utfordringer. På den måten øker man kunnskapen, forståelsen og holdningene 
hos sosialarbeiderne som skal hjelpe flyktningene med blant annet integrering 
(Hagen og Qureshi, 1996) 
Når det gjelder radikalt sosialt arbeid, som blant annet handler om empowerment, har 
formålet vært å hjelpe klienten til å ta ansvar for sin livssituasjon og aktivt endre den. 
Om sosialarbeideren også går aktivt inn i denne prosessen og lytter til flyktningenes 
meninger om hva som er deres problem eller utfordring, vil han eller hun kunne få ny 
innsikt i hvordan hjelpe denne personen til å løse disse. Det vil også gi erfaring og 
kunnskap videre i møte med nye flyktninger som skal integreres. Også når det 
gjelder radikalt sosialt arbeid har det ikke vært nok kunnskap om hva tilhørighet i en 
etnisk minoritetsgruppe betyr og gir av livserfaring og mestringsstrategier (Hagen og 
Qureshi, 1996). 
 
4.2 Kulturperspektiv 
Vi har hørt noen si at utlendinger som kommer til Norge må bli som oss. Er det 
nødvendig? Kan vi forstå hverandre uten å bli helt like? Det er viktig å sette seg inn i 
hvordan andre tenker. Kulturkompetanse får vi ved å analysere den flerkulturelle 
kunnskapen, mellommenneskelige relasjoner og sosiale problemer. Det handler også 
om å være seg bevisst egen etnosentrisme og stereotyper (Qureshi, 2009:208). 
Antropologen Clifford Geertz skriver: ”Man trenger ikke å bli som dem for å forstå 
dem” (Geertz i Eriksen og Sørheim, 2006:46). 
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Her vil jeg gi et eksempel for å illustrere dette: I mange pakistanske familier er det 
vanlig at flere generasjoner bor sammen. Når de kommer til Norge vil det for mange 
av dem være naturlig å gjøre det her også. Ser man dette ut i fra en norsk kontekst, 
vil vi ofte tenke at de bor trangt, har dårlig råd og at de sikkert ønsker seg ulike 
boliger for den enkelte generasjon og at også ungdommen skal flytte ut og bo for seg 
selv. Vi ser dette ut i fra et etnosentrisk perspektiv. Selv om de har økonomi til å flytte 
i forskjellige leiligheter, er det ikke sikkert de velger det. Det kan handle om plikten og 
ønske om å ta hånd om gamle foreldre, enslige kvinner bør ikke bo alene eller at det 
å bo alene er ensomt. Vi har ulike måter å se dette på og det ene synspunktet har 
ikke mer rett eller feil enn det andre. Utfordringene ligger i å ha respekt for andres 
måter å tenke på og våge å tenke annerledes i integrering av flyktninger. 
Ved integrering av flyktningene mener jeg det vil være en fordel å ha kunnskap og 
forståelse for andres måter å tenke på. Det kan gjøre det enklere å veilede og 
introdusere dem i det norske samfunnet, både i offentlige etater og lokalmiljøet. 
Integrering handler om å delta i samfunnets felles institusjoner, kombinert med retten 
til å opprettholde gruppeidentitet og kulturelt særpreg.” ”kravet om likhet og retten til å 
være forskjellig (Eriksen og Sørheim, 2006:79 og 80). 
 
4.2.1 Kultursensitivitet 
Når jeg skal jobbe som sosialarbeider i forhold til flyktningene bør jeg på den ene 
siden være klar over min egen rolle som kulturbærer og ha en bevissthet over 
hvordan den påvirker meg i møte med flyktninger fra forskjellige deler av verden.  
På den andre siden bør jeg ha tilegnet meg faglig kunnskap både når det gjelder 
sosialt arbeid blant etniske minoriteter generelt og noen grupper spesielt dersom man 
jobber med flyktninger fra enkelte land. Jeg jobber mye med burmesiske flyktninger 
og bør dermed tilegne meg kunnskaper om Burma og ulike forhold der.  
Jeg som sosialarbeider er påvirket av ulike type kulturer. Det kan handle om 
oppvekst, ulike relasjoner, utdanning og yrkeserfaring. Gjennom oppvekst og ulike 
relasjoner har jeg blitt formet og tillært ulike måter å tenke på. Gjennom utdanning og 
yrkeserfaring har jeg også blitt sosialisert inn i ulike kulturer. Flyktningene som møter 
meg treffer en sosialarbeider som har med seg en kultur jeg er tillært gjennom livet. I 
tillegg har jeg fått opplæring i en profesjonskultur og jeg er påvirket av ulike 
yrkeskulturer (Skytte, 2008). 
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Kultursensitivitet handler om å være følsom for kulturelle tilknytninger og reaksjoner, 
både egne og andres. Den kan brukes til å analysere problemer på ulike nivåer og 
forstå ulike reaksjoner. Jeg som sosialarbeider bør fokusere å hva som er allment, 
det unike eller det kulturspesifikke når jeg står overfor utfordringer som flyktningene 
har (Qureshi, 2009). 
Ved å ensidig fokusere på de andre og deres kulturelle bakgrunn og ikke være kritisk 
til min egen kultur og mine ”kulturelle briller” står jeg i fare for å være etnosentrisk. Da 
vil jeg vurdere alle utifra min måte å se verden på. For eksempel med inngåelse av 
ekteskap, vil jeg kun se kjærlighetsekteskap som et alternativ og ikke vurdere om 
arrangerte ekteskap kan ha noen positive sider også. 
Den andre ytterligheten er kulturrelativisme. Da vil jeg forklare og forsvare alle 
handlinger og meninger utifra den enkeltes kultur. Selv kjønnslemlestelse og rituelle 
ofringer av mennesker vil i et slikt perspektiv forsvares (Qureshi, 2009). 
Det er ikke mulig eller ønskelig med et rendyrket etnosentrisk eller kulturrelativistisk 
syn. Et åpent kulturrelativt sinn sammen med at man vurderer andre utifra egne 
verdier er en god kombinasjon. Det viktige vil være å ha evnen til innlevelse og være 
i stand til å vise empati uten å måtte være enig i det andre står for. I Norge 
aksepterer vi at folk stemmer på ulike partier uten at vi nødvendigvis er enige med 
alle for det. For å mene noe om andres måter å leve på eller ta avstand fra det bør 
man først ha satt seg inn i deres kultur (Eriksen og Sørheim, 2006) 
 
4.2.2 Kulturforståelse og kontekst 
Det å forstå konteksten en mening eller handling springer ut i fra er viktig. Det vil 
være ulike historiske, materielle, strukturelle og sosiale forhold. Kontekstforståelse 
handler om å forstå folks praksis både individuelt og kollektivt samtidig. Som 
sosialarbeider vil det være viktig å spørre seg når og hvorfor flyktningene sier eller 
handler som de gjør. Kontekstforståelse kan forhindre stereotypiske og forenklede 
årsaksforklaringene og utfordre fordommer (Qureshi, 2009:215).  
Det er ulike måter å oppfatte kultur på. Jeg har tidligere sagt noe om evolusjonistisk, 
relativistisk og kontekstuell kulturforståelse. I mitt arbeid med flyktningene vil en 
evolusjonistisk forståelse bety, ved for eksempel veiledning og råd om 
barneoppdragelse, at vår kulturelle utvikling har kommet lenger enn deres og dermed 
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har vi den riktige barneoppdragelsen. Ut i fra det evolusjonistiske perspektivet vil man 
mene at de befris fra et laverestående kultursyn og de gis mulighet til en mer verdifull 
oppvekst som etniske nordmenn (Skytte, 2008:22).    
 
Det er alltid lettere å situasjonsforklare adferd til personer vi kan identifisere oss med.           
I møte med mennesker fra andre kulturer står vi i fare for å egenskapsforklare 
handlinger utifra kultur eller religion de har. Dette handler om kulturrelativisme og 
man står i fare for å se flyktningene som annerledes enn majoritetsbefolkningen. I 
sosialt arbeid kan man da forklare problemene en person har ut i fra kulturen i stedet 
for å se på den sosiale situasjonen denne personen lever i. Det kan da være en fare 
for at sosialarbeideren legger for mye vekt på personens eller familiens kulturelle 
eller religiøse bakgrunn slik at fokuset på livssituasjon og eventuelle problemer blir 
mindre og i verste fall ikke fokusert på i det hele tatt. Man står også i fare for å godta 
handlinger og større belastninger for familiemedlemmer med begrunnelse i deres 
kultur enn man hadde gjort med etnisk norske (Skytte, 2008). 
 
I ulike grupper er det skrevne og uskrevne regler om hvordan man kan oppføre seg 
eller kommunisere. Jo mer vi har felles og jo bedre vi kjenner hverandre desto 
viktigere blir kontekstforståelsen til en utenforstående som skal forsøke å forstå det 
som blir sagt og gjort. Ulike grupper har ulike måter å kommunisere på som ikke uten 
videre blir forstått av utenforstående. I forhold til sosialt arbeid bør vi som 
sosialarbeidere være klar over at informasjon vi gir ikke nødvendigvis gir mening til 
de personene vi ønsker å informere. Det handler om å kunne plassere informasjonen 
i den rette kontekst eller kulturelle rammer. Flyktninger vil ofte ha andre kulturelle 
rammer enn sosialarbeideren og det blir viktig blant annet å bruke et enkelt språk og 
forklare hva som menes med faguttrykkene (Eriksen og Sørheim, 2006). 
 
4.3 Etnisitetsperspektiv 
Tidligere i oppgaven har jeg definert etnisitet som opplevde kulturforskjeller. Etniske 
grupper og grenser defineres innenfra gruppa i møte med andre grupper. Det er 
gruppa som setter opp kriteriene for hvem som er innenfor eller utenfor. Kriteriene 
kan være mange, men ofte har medlemmene en felles historisk opprinnelse. Kriterier 
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for ulike grupper kan være religion, hudfarge, språk eller statsborgerskap (Eriksen og 
Sørheim, 2006). 
I møte med, for eksempel, de burmesiske flyktningene i min kommune kan jeg som 
sosialarbeider dra nytte av å vite noe om hvilke kriterier de legger til grunn for å skille 
på de ulike etniske gruppene i landet. Flyktninger fra Burma vil for oss være ei 
gruppe, men for dem kan det være store forskjeller.  
 
I mitt arbeid som sosialarbeider blant flyktningene kan etnisitet bli et like viktig tema 
som ulik kultur eller religion. Det er ikke uvanlig at bevisstheten om egen etnisitet blir 
større i møte med andre nasjonaliteter. Så lenge man befinner seg innenfor sin egen 
gruppe er det ikke behov for å definere egen etnisitet. Når flyktninger kommer til 
Norge kan de bli mer opptatt av egen etnisitet enn de var i hjemlandet. Også 
forholdet til andre etniske grupper i hjemlandet kan dermed også bli viktigere å 
definere (Eriksen og Sørheim, 2006). 
Noen av flyktningene som kommer har flyktet for sine liv på grunn av store konflikter 
mellom de etniske gruppene i landet. Hvis disse ulike gruppene blir bosatt i samme 
kommune vil det kunne by på ulike utfordringer. Konflikten mellom disse gruppene tar 
ikke nødvendigvis slutt selv om de har flyktet fra hjemlandet. Maktbalanse mellom 
ulike grupper og hierarkiske forhold innad i gruppa kan ha stor betydning for 
samhandling gruppene og personene imellom, forholdet til meg som sosialarbeider 
og integreringen i lokalmiljøet. Dette er viktig kunnskap for meg som sosialarbeider. 
På den ene siden må jeg ha en forståelse for hvilke problemer eller hindringer dette 
kan medføre i integreringsarbeidet. Hvilke hensyn må jeg ta og hvilke tilrettelegginger 
bør jeg gjøre? På den andre siden bør jeg motivere de ulike gruppene og personene 
til å lære å leve i Norge og kanskje til og med ta initiativ til forsoningsarbeid. Ved at 
begge grupper har fått flyktningerstatus i Norge må de også godta hverandre og lære 
å leve side om side (Hagen og Qureshi, 1996)  
 
4.4 Identitetsperspektiv 
Når man flytter fra et land til et annet kan det bli vanskelig å bli bekreftet eller verdsatt 
som den man er eller de verdiene man står for. Jo større forskjell det er på de to 
landene jo vanskeligere er det å forstå hverandre. Mange nordmenn mangler den 
kunnskapen til å forstå den identiteten som mange innvandrere har når de kommer 
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hit til landet og trenger å bli bekreftet på. Voksne innvandrere som kommer fra 
typiske ”storfamilieland” kan oppleve å miste deler av sin identitet når de kommer til 
Norge. Kvinnene har mye av sin identitet knyttet til det å være mor, hustru, datter, 
søster og venninne. Hun får sin bekreftelse fra storfamilien og i forhold til de 
oppgavene og rollene hun har der. I Norge har vi et større fokus på individet og dets 
muligheter. Vi er opptatt av selvstendighet og karrierevalg for den enkelte og hvilke 
muligheter det er for, spesielt kvinner, å få seg jobb og bli mer uavhengig av familien. 
For mange kan det å flytte til Norge innebære at de mister nettverket sitt og får en 
stor avstand til storfamilien de har hatt sin tilknytning til. Mange vil oppleve at det er 
vanskelig å bli bekreftet på den identitet de har med seg fra hjemlandet. Det kan 
også være at nordmenn reagerer negativt på den identiteten. For eksempel vil en 
kvinne fra Mali, som velger å være hjemme for å ta seg av hus og barn, bli positivt 
bekreftet i både storfamilien og storsamfunnet. I Norge vil den samme kvinnen kunne 
oppleve at det blir sett på som at hun er undertrykt av sin mann og ikke har 
muligheter til egne valg (Skytte, 2008). 
 
Mennene har også sine roller og oppgaver i storfamiliens hierarki. Han kan være 
familiens overhode og han har mye av sin identitet knyttet til det å være sønn, bror, 
far, ektefelle, fetter og venn. Men han har også en identitet knyttet til å være 
familieforsørger. Menn fra minoritetsbefolkningen vil også kunne oppleve en mangel 
på bekreftelse av deres identitet, både på hjemmebane og i yrkeslivet. I yrkeslivet 
kan det handle om språkproblemer, lavstatusjobb og problemer med å forstå kodene 
i det norske samfunnet. På hjemmebane kan det handle om at hans rolle som 
familieoverhode blir svekket da han ikke nødvendigvis har mest kunnskap om det 
nye landet. Snarere tvert i mot kan det være barna som tilegner seg både språk- og 
samfunnskunnskaper raskere enn foreldrene. Dermed kan menn fra 
minoritetsgrupper få lite bekreftelse på sin identitet både blant majoritetsbefolkningen 
og på hjemmebane. Kvinner derimot kan oppleve større bekreftelse på sin identitet 
på hjemmebane fordi de ofte fortsetter å ha husmorrollen selv om de også er 
yrkesaktive. Innenfor familien er det vanligvis hun som har de største kunnskapene 
når det gjelder matlaging og de huslige sysler. I noen sammenhenger vil også disse 
kvinnene oppleve bekreftelser fra majoritetsbefolkningen, blant annet kokekunst og 
håndarbeid. I sosialt arbeid med etniske minoriteter vil det være viktig å reflektere 
over og få en forståelse av hva migrasjon og det å være en minoritet betyr for 
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identitetsutvikling til blant annet flyktninger. Hvordan de blir møtt av samfunnet rundt 
kan ha en betydning for selvforståelse og videre identitetsutvikling (Skytte, 2008).  
 
4.4.1 Interessekonflikt 
I møte med flyktningene i integrasjonsarbeidet bør jeg ha ”to tanker i hodet” på en 
gang. På den ene siden handler det om integrering for den enkelte i en familie, enten 
det er i jobb, skole, barnehage eller lokalmiljø og fritidsaktiviteter. Og den enkelte skal 
få sine muligheter utifra individets behov og forutsetning. Men det handler også om at 
jeg bør ta hensyn og lytte til de innspill familien som helhet kommer med. Og noen 
ganger kan det bli interessekonflikter. Jeg vil gi et eksempel: 
Alle voksne flyktninger skal så fort som mulig starte i introduksjonsprogrammet for å 
lære norsk og samfunnsfag. Om en familie får barn kan mor ta permisjon et år for så 
å komme tilbake for å fortsette på skolebenken og barnet får normalt 
barnehageplass. Dette er helt vanlig i Norge og vi har en klar oppfatning om at det er 
bra for mor ”å komme seg ut” og lære mer norsk og det er bra for barnet å 
sosialiseres i barnehagen og også lære norsk. Dette vil mor bli positivt bekreftet på i 
majoritetssamfunnet. Minoritetssamfunnet derimot kan oppleve dette helt annerledes 
og kan mene hun er en dårlig mor som overlater et så lite barn til fremmede. 
Hensynet til barnet og familien veier tyngre enn mors individuelle behov.  
Når jeg som sosialarbeider skal forsøke å forstå flyktningenes etniske identitet bør 
jeg også se på den konteksten og sosiale maktsituasjonen identiteten ble dannet i 
(Skytte, 2008:104)  
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5 Avslutning 
Innledningsvis i oppgaven skrev jeg at i møte med mennesker fra ulike deler av 
verden oppdager man at det er mange forskjellige måter å se verden på, vi har ulike 
verdensbilder. Når mennesker flytter fra et land til et annet og fra en verdensdel til en 
annen vil man oppdage at vi kan ha veldig ulike synspunkter om et og samme tema.  
Jeg har opplevd i mitt arbeid både i Afrika og her i Norge at ulik oppfatning og 
tenkemåte kan bidra til misforståelser som kanskje kunne vært unngått hvis vi hadde 
hatt større kunnskap om ulike måter å se verden på. Dette, i tillegg til mine egne 
erfaringer som fremmed i et land der jeg ikke kunne språket eller kodene har bidratt 
til at jeg ønsket å se nærmere på hvordan jeg som sosionom kan møte ulikhetene.  
I problemstillingen min spurte jeg hvilke kunnskaper, forståelse og holdninger det er 
viktig for meg som sosionom å ha, for å bistå flyktningene i integrasjon.  
 
Jeg vil videre forsøke å oppsummere hovedinnholdet av det jeg har kommet frem til 
gjennom drøftingen, som gir noen svar på problemstillingen min. Under 
skriveprosessen av denne oppgaven opplevde jeg at hovedfokus var på kunnskap. 
For å møte flyktningene og hjelpe dem å bli kjent og bli en del av det norske 
samfunnet, trenger jeg som sosionom ulik type kunnskap. I tillegg til den kunnskapen 
jeg har tilegnet meg om sosialt arbeid, mener jeg det vil være behov for å ha 
kunnskaper om hvordan kultur påvirker tanker, følelser og handlinger oss mennesker 
i mellom. Det kan være viktig å se forskjeller og likheter mellom, for eksempel, 
kjønnsroller eller barneoppdragelse og kjenne til hvordan ulike personer forholder 
seg til, for eksempel, sykdom eller familiekonflikter (Qureshi, 2009) 
Det handler også om å ha kunnskap om egen kultur og hvordan den påvirker meg. 
Ved å ha en kulturell bevissthet vil jeg reflektere over både min egen og andres 
måter å tenke på og jeg vil være åpen for å lære noe nytt og kanskje ikke ha alle 
svar. Ved å tilegne meg kunnskap vil jeg kunne få en større forståelse for andres 
måte å tenke og handle på. Likeledes får jeg en forståelse for andre ved å være 
sammen med dem og snakke med dem. Holdningene mine påvirkes av flere faktorer. 
I tillegg til å lære mer om etikk og bevisstgjøres på yrkesetikk, handler det også om 
hvilke holdninger og menneskesyn jeg er påvirket av fra jeg var barn. Et kristent 
humanistisk menneskesyn bør vektlegges i alt sosialt arbeid, også i arbeidet med 
flyktningene. Kunnskapen jeg tilegner meg vil påvirke forståelsen som igjen vil 
påvirke holdningene mine.       
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I sosialarbeiderutdanningene i Norge i dag er det i hovedsak kulturperspektivet det 
blir undervist i, når det gjelder sosialt arbeid blant etniske minoriteter. Kulturforståelse 
og kultursensitivitet anses som viktig for å utøve sosialt arbeid blant denne gruppen. 
Sosialarbeiderutdanningene bør utvikle gode teorier for bedre forståelse av et mer 
multikulturelt samfunn og dermed ulike livssyn. Kanskje også undervisning av andre 
perspektiv kunne hjelpe den fremtidige sosialarbeider til å drive et godt sosialt arbeid 
blant etniske minoriteter. Ved å gi studentene kunnskap om flere perspektiver og at 
utfordringene kan finnes på både individuelt, strukturelt og institusjonsnivå, kan de 
stå bedre rustet til å utøve sosialt arbeid blant etniske minoriteter(Østby, 2008, 
Skytte, 2008)    
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